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1 On lira avec intérêt la suite de l'étude de Fabrice Masanès sur le fichier de Bertall relatif
aux types de la Commune de Paris (n° 109), l'article consacré par Bertrand Tillier aux
portraits photographiques de communards (n° 110) et dans le même numéro le portrait
d'un communard oublié : le mécanicien Avrial, co-signé par John Sutton et Alain Dalotel ;
ce dernier reprend la plume dans le numéro suivant (111-112) pour envisager le mythe de
la dernière barricade de la Commune, tandis que Pierre-Henri Zaidman évoque dans un
article très documenté le sort des condamnés de Nouvelle-Calédonie parvenus, des suites
de leur évasion ou après leur libération, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
J.-C.C.
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